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naitileneP  ini  naujutreb  kutnu  iuhategnem  nad  imahamem  hibel  maladnem  
natnet  g naanaskalep  naanaskalep  nairebmep  kah  kilim  sata  T hana  arageN  nad  
aynnaratfadnep  id  K rotna  P nahanatre  K ato  atrakaruS  igab  takaraysam  atok  
atrakaruS  kutnu  nakujagnem  kah  kilim  sata  T hana  .arageN   
 edoteM naitileneP   malad naujut iapacnem kutnu nakanugrepid gnay
edoteM utiay ini nasilunep  P naitilene  ,siripme  anamid  ini naitilenep  nakrasadid  
irad  isah l naitilenep  nagnapal . 
 lisaH  aitilenep n ini  akkujnunem n awhab  naanaskalep  nairebmep  kah  kilim  
sata  T hana  arageN  nad  ,aynnaratfadnep k aynsusuh  id  rotnaK  nahanatreP  K ato  
atrakaruS  muleb  anaskalret  nagned  .kiab  laH  ini  tapad  tahilid  irad  aparebeb  
nahalasamrep  gnay  ipadahid  malad  naanaskalep  kah nairebmep  kilim  sata  
hanat  arageN  nad  aynnaratfadnep  id  rotnaK  nahanatreP  atrakaruS  ,tubesret  itrepes  
)1 T t gnay takaraysam irad hadner gnay namahamep takgni  hanaT sata id laggni
)2 ,arageN K ayngnaru  napakgnelek  atad  irad  nohomep  kiab  atad  kisif  nupuam  atad  
irad  sidiruy , )3  muleB   nakusamep kutnu naknanekid gnay ayaib aynnakiaselesid
 sak aragen  4  atekgnes aynadA) irad  nohomid gnay hanat  , 5)  aisunaM ayaD rebmuS
iadameM kadit gnay atrakaruS atoK nahanatreP rotnaK iawageP )MDS(  .  awhaB
 ,fitkefe araces nahuluynep aynada ulreP)1 halada aynisulos tubesret nahalasamrep
)2 M askireme  nad  itilenem  napakgnelek  atad  idiruy  s nad  atad  kisif  , )3  S  arege
rep gnay nabijawek nakrayabmem  aragen sak kutnu nakrayab id ul 4  nakadaiD)
um/isaidem emsinakem  ,haraways 5 isnesilreb halet gnay ruku sagutep habmaneM)  
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